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ไดแ้ก่ อุณหภูมิและความช้ืน ดว้ยมูลค่าของคลงัยามีมูลค่าสูงจึงจ าเป็นจะตอ้งมีระบบรักษาความ
ปลอดภยัเพื่อรายงานไปยงัเภสัชกรผูค้วบคุมคลงัยาเพื่อให้ทราบวา่บุคคลใดท่ีเขา้และออกคลยัา เม่ือ
พิจารณาถึงระบบแจง้เตือนอุณหภูมิคลงัยาและการรักษาความปลอดภยัของคลงัยาระบบเดิมมีราคา
สูง จึงท าใหผู้จ้ดัท าโครงงานเกิดแนวคิดในการน าเสนอระบบแจง้เตือนอุณหภูมิคลงัยาและการ
รักษาความปลอดภยัของคลงัยาดว้ยงบประมาณจ ากดัและมีราคาถูก เพื่อใหส้ามารถใชง้านกบั
โรงพยาบาลท่ีมีงบประมาณอยูอ่ยา่งจ ากดัได ้ 
ดงันั้นทางผูจ้ดัท าโครงงานจึงน าเสนอการใชบ้อร์ดRaspberry Pi ร่วมกบัตวัตรวจรู้อุณหภูมิ
และความช้ืน กลอ้งWebcam  และตวัตรวจรู้การเปิด-ปิดประตู ส าหรับการควบคุมคุณภาพคลงัยา
และการรักษาความปลอดภยัของคลงัยา 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
